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City and bay of Yokohama.
横浜の町と湾








Hermit mountain in the 
Yang-tse.
揚子江の隠者の山




A city gate in China.
中国の都市の城門






























The city of Cairo.
カイロの町
Ruins on the Nile.
ナイル川沿いの遺跡





Mouth of the Suez Canal.
スエズ運河の入口
Bathing ghat in India.
インドの沐浴場の階段
City of Alahabad, India.
アラーハーバードの町，インド
“The Wel” at Cawnpore.
カウンポールの「井戸」［記念井泉］
The Taj Mahal, at Agra.
タージ・マハル，アグラ
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The birds of the Japanese empire
Seebohm, Henry
日本帝国の鳥類
シーボーム，H.
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